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Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
{Terjermahan Quran Surat Al-Baqarah(2):153} 
 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa 
dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” 
(Kahlil Gibran). 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
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Assalamu „alaikum Wr. Wb.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan aktivitas dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui media Ular Tangga dengan strategi 
Numbered Head Together (NHT). Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan 
kelas). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VB Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
Surakarta  yang berjumlah 28 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran IPA pada materi Gaya. Hal ini dapat dilihat dari perolehan 
indikator pencapaian aktifitas . Indikator pencapaian aktifitas  pada siklus akhir yaitu 
siklus II yaitu: 1) Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 100%,  2) Aktivitas siswa 
dalam kelas 92,85%,3) Siswa berani menjawab pertanyaan 78,57%, 4) Siswa aktif 
menjawab pertanyaan 92,85% . Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Sebelum diberikan 
tindakan kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai KKM sebesar 49,01%, kemudian 
pada Siklus I meningkat menjadi 67,85% sedangkan di akhir tindakan hasil belajar 
siswa mencapai KKM sebesar 92,85%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan 
media ular tangga dengan strategi Numbered Head Together (NHT) dalam 
pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
Kata kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Numbered Head Together,  Ular tangga 
 
